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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
UNIVERSITAS DIPONEGORO PIBSI 39 




SEMINAR  INTERNASIONAL 






BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
PRAKATA PANITIA 
 
“Ketika kritik telah dibungkam, maka yang layak bicara adalah sastra”  
(Seno Gumira Adjidarma) 
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh 
               Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan Penguasa jagad langit dan bumi, penjaga 'Arsy, yang 
mencurahkan rahmat dan taufik-Nya kepada hamba-Nya yang terpilih. Berkat curahan rahmat itulah maka 
perhelatan besar Seminar Internasional PIBSI ke-39 ini dapat terlaksana dengan baik.  Pertemuan Ilmiah 
Bahasa dan Sastra Indonesia (PIBSI) ke-39 yang diselenggarakan oleh Program Studi Sastra Indonesia, 
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, tanggal 7-8 November 2017, terasa agak berbeda dibanding 
PIBSI tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bukan hanya karena temanya yang menarik, kekinian, dan strategis, 
tetapi juga karena seminar ini levelnya internasional.  Insya Allah, akan hadir di tengah-tengah kita para 
pembicara dari luar negeri, diantaranya Dr. Dick Van Meij (Univ. Leiden), Prof Hywel Coleman, M.A. (Leed 
University, United Kingdom), Prof. Dr. Mawar Safei (Univ. Kebangsaan Malaysia), dan Jonathan Moore, M.A. 
(USA). Sedang pembicara dalam negeri hadir Prof. Dr. Melani Budianta (FUI), Prof. Suwardi Endraswara, 
M.Hum (UNY), Prof. Dr. Sudaryono (Undip), dan Prof. Dr. Agus Maladi Irianto, M.A. (Undip). Atas nama 
panitia kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua.    
Tema PIBSI ke-39 tahun ini adalah “Peran Strategis Bahasa, Sastra, dan Filologi Indonesia Menghadapi 
Transformasi Budaya Media Massa di Era Global”. Tema ini sangat tepat dan relevan dengan perkembangan 
dan topik-topik penelitian dan pengabdian bidang humaniora yang dicanangkan oleh Kemenristek Dikti. Oleh 
karena itu, diharapkan para pemakalah mampu menjawab tantanganmembentangkan makalahnya dari hasil-
hasil penelitian yang berlatar belakang bidang bahasa, sastra, dan filologi, maupun bidang budaya. Khususnya 
hasil-hasil penelitian dalam ranah bahasa, sastra, dan filologi,    terutama dalam era informasi dan transformasi  
media massa dewasa ini.  Dengan pertimbangan itulah maka kami mengundang Prof. Dr. Okky Karna Rajasa, 
M. Sc. dari Kemenristek Dikti RI untuk menjadi Keynote Spreaker dalam seminar ini. 
Dasar pemikiran itulah yang menjadi target dan tujuan PIBSI ke-39 ini diselenggarakan, yakni untuk 
memberikan  kesempatan kepada para peneliti berkontribusi dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan 
penelitian dan publikasi ilmiah dosen. Di samping itu, forum seminar PIBSI ini untuk memfasilitasi para dosen 
yang sungguh-sungguh ingin menyumbangkan gagasan dan pemikiran yang konstruktif melalui bidang 
keilmuan masing-masing, demi kemajuan program studi bahasa dan sastra Indonesia. 
Perubahan tempat seminar dari Balemong Resort Ungaran, ke Hotel GranDhika ini, karena peserta 
seminar internasional ini meledak luar biasa, yang semula target 100 orang, sampai hari ini sudah mencapai 
175 orang dari berbagai Universitas di Jawa Tengah dan DIY bahkan dari Jakarta,Bandung dan Sulawesi 
Tenggara. 
Keberhasilan dan kesuksesan penyelenggaraan seminar ini tentu berkat bantuan berbagai pihak yang 
dengan semangat dan dedikasi tinggi telah memberikan perhatian dan  bantuannya demi kelancaran seminar 
ini. Oleh karena itu, pada kersempatan ini, panitia merasa perlu menyampaikan penghargaan dan terima kasih 
yang setinggi-tingginya. Khususnya kepada para ketua prodi sastra Indonesia di wilayah Jawa Tengah –DIY, 
para pemakalah, rekan-rekan panitia, para peserta, dan hadirin semua.   
 Akhirnya, untuk kelancaran acara ini kami mohon Bapak Rektor berkenan kerso membuka secara 
resmi seminar hari ini.  Akhirul kalam, tak ada gading yang tak retak, tak ada kerja yang sempurna. 
Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Perkasa. Oleh karena itu, atas nama panitia penyelenggara, saya 
menyampaikan mohon maaf yang sededalam-dalamnya atas segala kekurangan, kekhilafan, dan kesalahan di 
sana sini dalam pelaksanaan seminar ini.  
 
Izinkan saya menutup dengan pantun ini. 




Semarang, 7 November 2017 
Ketua Panitia, 
 
Dr. Muh. Abdullah, M.A. 
SAMBUTAN-SAMBUTAN 
SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO 
 
Tema PIBSI XXXIX ini adalah “Peran Strategis Bahasa, Sastra, dan Filologi Indonesia Menghadapi 
Transformasi Budaya Media Massa di Era Global”. Tema tersebut relevan dengan hiruk-pikuk dan gegap-
gempitanya produksi, distribusi, dan konsumsi informasi media massa yang mengalami transformasi secara 
masif, akibat kemajuan teknologi informasi dan globalisasi. Mengingat media utama informasi adalah bahasa 
dan substansinya adalah permasalahan sosial-budaya, maka bahasa, sastra, dan filologi berkemampuan penting 
dan strategis mengendalikan berbagai deviasi serta distorsi komunikasi-interaksi, khususnya di media massa, 
baik penyajian maupun isinya.  
Pemikiran itulah yang melandasi tujuan PIBSI XXXIX diselenggarakan, yakni memberikan kontribusi 
bagi pembenahan dan pengendalian berbagai penyimpangan serta kekacauan cara, gaya, etika, isi informasi yang 
tersebar melalui media massa. Tentu saja kontribusi itu tidak secara menyeluruh, tuntas, dan serta-merta 
menyelesaikan persoalan carut-marut persoalan produksi, distribusi, dan konsumsi informasi di media-massa. 
Namun, secara mendasar, perlahan-lahan, dan pasti mampu menumbuhkan kesadaran, pemahaman, dan 
pencerdasan masyarakat pengguna informasi media-massa lebih kritis dan analitis sehingga terbebas dari 
provokasi dari dan dalam bentuk apa pun. 
Penyelenggaraan PIBSI XXXIX ini terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak, baik yang terlibat 
langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, ucapan terima kasih sepantasnya disampaikan kepada para 
pengelola departemen, jurusan, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia dari berbagai perguruan tinggi, 
institut, sekolah tinggi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, atas kepercayaan yang diberikan 
kepada Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro untuk 
menyelenggarakan PIBSI XXXIX tahun 2017 ini. Secara khusus, ucapan terima kasih juga selayaknya 
disampaikan kepada semua penulis artikel yang telah mencurahkan pikiran menulis artikel dan hadir 
menyajikannya dalam PIBSI XXXIX. 
Tak ada kerja tanpa cela, tak ada usaha tanpa aral, maka segala kekurangan pada penyelenggaraan PIBSI 
XXXIX ini semata-mata karena keterbatasan dan ketakmampuan Panitia, mohon dapat dimaklumi. Namun, kita 
berhak berharap bahwa PIBSI XXXIX tahun 2017 ini memberikan sumbangan bagi masyarakat, bangsa, dan 
negara, betapa pun kecilnya. 
Selamat berseminar. Semoga bermanfaat. 
 
 
Semarang, 7 November 2017 
























SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO 
 
Assalamualaikum Wr Wb. 
Yang terhormat Dekan FIB Undip 
Para Kaprodi Bahasa dan Sastra Indonesia se Jawa Tengah dan DIY 
Yang terhormat para pembicara : 
Saudara Ketua Panitia 
Serta para peserta seminar Internasional PIBSI ke-39 yang berbanagia 
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua 
Pertama,  marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, 
karena atas ijin-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti acara  Seminar 
Internasional dan Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia (PIBSI) ke-39 yang diselenggarakan oleh 
Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro.  
Tema PIBSI ke-39 tahun ini adalah “Peran Strategis Bahasa, Sastra, dan Filologi Indonesia Menghadapi 
Transformasi Budaya Media Massa di Era Global”. Tema ini sangat tepat dan relevan dengan perkembangan dan 
topik-topik penelitian dan pengabdian bidang humaniora yang dicanangkan oleh Kemenristek Dikti. Oleh karena 
itu, diharapkan para pemakalah mampu menjawab tantangan membentangkan makalahnya dari hasil-hasil 
penelitian yang berlatar belakang bidang bahasa, sastra, dan filologi, maupun bidang budaya. Khususnya hasil-
hasil penelitian dalam ranah bahasa, sastra, dan filologi,    terutama dalam era informasi dan transformasi  media 
massa dewasa ini.   
Akhir-akhir ini ujaran bohong dan ujaran kebencian tidak hanya berasal dari dan tertuju kepada individu 
atau kelompok, tetapi juga telah menjadi senjata politik dan ideologi antarkelompok, antarbangsa, dan 
antarnegara. Ujaran bohong dan ujaran kebencian telah dipakai sebagai senjata untuk menyerang pihak lain. 
Tujuan akhir dari penggunaan ujaran bohong dan ujaran kebencian dalam konteks ini adalah untuk menjatuhkan 
pihak lain sehingga tidak terpilih dalam kontestansi politik tersebut. Perkembangan teknologi terutama media 
dimanfaatkan benar untuk upaya ini. Dalam kaitan ini peran Perguruan Tinggi khususnya para sarjana bahasa, 
sastra dan budaya menjadi sangat penting dalam rangka meluruskan media dan menuntun masyarakat demi 
tercapainya masyarakay yang damai. 
Kegiatan-kegiatan akademis seperti  ini tentunya amat penting dan perlu terus dikembangkan di berbagai bidang 
kajian, termasuk dalam ilmu linguistik dan sastra, filologi, budaya serta pengajarannya. Bangsa Indonesia 
memiliki kekayaan khasanah budaya bangsa yang luar biasa, dibangun atas keragaman suku, bahasa, agama, 
kepercayaan dan adat istiadat. Indonesia memiliki sedikitnya 719 bahasa daerah, diusung oleh sekitar 250 juta 
lebih bangsa Indonesia yang menghuni 17 ribu lebih kepulauan Nusantara, yang membentang dari Sabang 
sampai Merauke.  Sebagian di antara bahasa daerah tersebut telah terancam punah. Banyaknya bahasa daerah 
yang terancam punah tersebut menjadi sebuah tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini. Di 
sinilah para pakar bahasa, sastra dan budaya Indonesia termasuk Universitas Diponegoro sebagai lembaga 
perguruan tinggi harus hadir, menunjukkan perannya dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam 
memecahkan permasalahan kehidupan bangsa dan negara, sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
Tantangan besar tersebut tidak dapat kita hadapi sendiri. Kita harus membuka diri, berpikiran terbuka, 
berinovasi, serta bekerja sama dan bersinergi dengan berbagai pihak dari berbagai belahan dunia untuk 
menghasilkan pemikiran-pemikiran dan kajian ilmiah dalam mengatasi berbagai tantangan kehidupan berbangsa 
dan bernegara. . 
Undip selalu berkomitmen mengembangkan jaringan kerja sama global pada berbagai sektor. Oleh sebab itu, 
saya selaku Rektor Undip menyambut baik pelaksanaan seminar ini dengan harapan pembahasan-pembahasan 
yang dilaksanakan dapat menghasilkan suatu pemahaman baru dalam bidang kajian bahasa, sastra budaya dan 
pengajarannya. 
Hadirin yang saya hormati, 
Dengan adanya kegiatan Seminar internasional dan Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia ini, kami 
harapkan dapat menjadi upaya aktif perguruan tinggi untuk mendukung tercapainya masyarakat yang Indonesia 
berbudi luhur, berbudaya semoga dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi para pemangku kebijakan di 
Indonesia. 
Akhir kata, selamat mengikuti seminar internasional dan rangkaian kegiatan pendukungnya. Semoga apa yang 
kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kemajuan Indonesia dalam menghadapi tantangan modern saat ini. 
Wassalamualaikum Wr.Wb. 
Rektor Universitas Diponegoro Semarang 
Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
 
JADWAL ACARA SEMINAR INTERNASIONAL PIBSI 
Hari 1 Selasa 7 November 2017 
Waktu Acara Penanggung Jawab Ruang 








UPACARA PEMBUKAAN Panitia Ballroom 
Tari Gambyong Mahasiswa FIB Undip Ballroom 
1.Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 
2. Laporan Ketua Panitia 
3. Sambutan dan Peresmian oleh 
Rektor Undip 
Petugas 
Dr. Muh Abdullah, M. Hum  




Pembacaa Doa Muzakka, M.Hum Ballroom 
Wayang Tenda Umam   Ballroom 
Penutupan Acara MC  
11.40-12.30 ISHOMA / Check in hotel Sie Konsumsi Resto lt 3 
12.30-13.30 SESI: Keynote Speaker 
“Kebijakan Menristekdikti Terkait Riset 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
di Bidang Ilmu Sosial Humaniora” 
Prof.Dr.Okky Karna Rajasa, 
M.Sc 




13.30-15.30 SESI PLENO 1 Pemandu Prof Dr. Mudjahirin Ballroom 





Sidang Komisi A 1 (Sastra, Filologi, Budaya) Pemakalah terpilih Ballroom 
Sidang Komisi B 1 ( Bahasa) Pemakalah terpilih Kinanti 
Sidang Komisi C-1 (Pengajaran) Pemakalah terpilih Maskumambang 
17.15-19.00 Rehat: Ishoma  Sie Konsumsi Resto 




Sidang Komisi A 2(Sastra, Filologi, Budaya) Pemakalah terpilih Ballroom 
Sidang Komisi B 2 ( Bahasa) Pemakalah terpilih Kinanti 
Sidang Komisi  C-2 (Pengajaran) Pemakalah terpilih Maskumambang 
21.30-22.30 Rapat Kaprodi Dr. Abdullah. M.Hum Kinanthi 
21.30-22.30 Ramah Tamah dan Hiburan Panitia Resto 
22.30 ISTIRAHAT   
Hari 2 Rabu, 8 November 2017 




Sidang   Komisi A -3 (Sastra,Filologi,Budaya) Pemakalah terpilih Ballroom 
Sidang Komisi B -3 ( Bahasa) Pemakalah terpilih Kinanti 
Sidang Komisi C-3 (Pengajaran) Pemakalah terpilih Maskumambang 
09.15-10.30 REHAT: Coffe Break Sie Konsumsi Ballroom 
10.30-11.30 SIDANG PLENO II Sie Persidangan Ballroom 
12.30-13.00 PENUTUPAN 
1. Pengantar  
2. Laporan Ketua Panitia 
3. Kesan Pesan Peserta 
4. Sambutan dan Penutupan (Dekan) 
5. Foto Bersama  
6. Pembagian Sertifikat 
 
MC 
Dr. M. Abdullah,M.Hum 
Peserta Terpilih 













Selasa, 7 November 2017 Pukul 12.30-13.30 
Pembicara Kunci  Prof. Dr. Ocky Karnarajasa, M.Sc. 
Pemakalah Judul dan Pemandu Ruang 
Prof.Dr.Okky Karna 
Rajasa, M.Sc (Direktur 
Direktorat Riset dan 
Pengabdian Masyarakat 
Kemenristekdikti RI) 
“Kebijakan Menristekdikti Terkait Riset 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  di 
Bidang Ilmu Sosial Humaniora” 





SIDANG PLENO I 
Selasa, 7 Nov 2017 Pukul  13.30-15.30 
Tempat Ruang Asmarandhana (Ballroom) 













No Pembicara Judul Email 
1 Dr.Dick van Meij (Univ 
Leiden Belanda) 
Pendekatan Filologi Berdasarkan 
Ilustrasi dan Illuminasi pada Naskah 
Jawa 
dickvandermeij@gmail.com 
2 Prof.Dr.Mawar Safei. 
(UKM Malaysia) 
Sastera Melayu dan Media Baru: 









4 Prof. Dr. Sudaryono, S.U. 
(UNDIP Indonesia) 





SIDANG KOMISI SESI I 
Selasa, 7 November 2017 Pukul15.45-17.15 di Ruang Asmarandhana (Ballroom) 
Pemandu:  Bambang Lelono (Unsoed) 














1 Maman Suryaman 
(UNY) 
Sastra, Media Massa, dan Literasi 
Membaca Siswa Indonesia 
maman_suryam
an@uny.ac.id 
2 Dina Nurmalisa  
(Unikal) 
Resistensi Masyarakat Tegal dari Kondisi 





3 1. Yusro Ed Nugroho 
2. Ucik Fuadhiyah 
3. Uri Pradanasari 
Unnes 
Geguritan Mbeling Rohmat Djoko Prakosa 
dalam Kumpulan Guritan Ngeluk Duwung 
Nggelung Gunung; Atmosfer Baru dalam 
Proses Penulisan Puisi (Jawa) bagi 




4 1. Dzikrina Dian Cahyani  
2. Riniwati S.A. 
(Untid Magelang) 
Puisi Tuhan Sembilan Senti Sebagai Kritik 





Selasa, 7 Nov 2017    Pukul 15.45-17.15 
 di Ruang Maskumambang 













No Nama Judul Email 




2 Rehulina J. (USD) Perilaku Abai Konteks Pragmatik  Salah Satu  





3 1. Aida Sumardi,  
2. Lativa Qurrotaini  
(UM Jakarta) 
Ragam Kata Sapaan Kekerabatan Bahasa 





Bowo Hermaji. Dkk 
(UPS) 




Selasa, 7 Nov , Pukul 15.45-17.15  
di Ruang Kinanthi 














No Pemakalah Judul Email 
1 Esti Ismawati  
(Unwidha Klaten) 
Mantra Bumi Karya Aprinus Salam 
Sebagai Bahan Ajar Apresiasi Sastra 
estisetyadi@gma
il.com 
2 Leli Nisfi S. 
(Unissula) 
Urgensi Budaya Literasi dalam 
Pembelajaran Bahasa di Perguruan 




3 1. Suci Rizkiana 
2. Bagiya  
3. Suryo Daru Santoso 
(UMP Purworejo) 
Implementasi Strategi Pembelajaran Think 
Talk Write  Secara Berpasangan dalam 






1. M Noor Ahsin 
2. Nurul Rizka  A  
Univ. Muria Kudus 
Pengembangan Bahan Ajar Bahasa 





 SIDANG KOMISI SESI 2 
Selasa 7 November 2017 20.00-21.30   Ruang Asmarandana (ballroom) 
Pemandu:  Murtini (UNS) 







1 Sugihastuti  
(UGM ) 




2 Zakiyah Mustafa Husba 
(Kantor Bahasa Sultra) 
Pemanfaatan Naskah Buton Sebagai 
Pengayaan Bahan Pembelajaran 












3 1. Nila Mega Marahayu 
2. Imam Suhardi 
3. Bambang Lelono  
     (Unsoed ) 
Aksi  Naratif dalam Cerpen “Gerobak” 
Karya Seno Gumira Ajidarma; Kajian 




4 1. Sri Wahyuningtyas 
2. Widowati  
    (UST Yogyakarta) 
Unsur Profetik dalam Kumpulan Cerpen 





Selasa, 7 Nov 2017 Pukul 20.00– 21.30 RuangMaskumambang 
Pemandu Mursia Ekawati  (Univ. Tidar) 













1 Abdul Mukid 
(Poltek Malang) 






1. Hari Bakti Mardika 
2. B.Wahyudi Joko 
Santoso  
(Unnes) 
Korupsi dalam Konstruksi Media: Analisis  
Tekstual Pemberitaan Korupsi  
di Televisi Swasta Nasional Indonesia dalam 







1. Tri Wahyu Retno N 
2. Debyo Saptono  
(Univ. Gunadarma) 
 Peran Natural Language Processing  (NLP) 
dalam Produksi Ujaran (Pendekatan 




4 1. Sutiono Mahdi 
2. Dean Raiyasmi 
     (Unpad) 
Homonymy between Homograph Words and 
its Syntactic Categories in Common Words of 




Selasa, 7 Nov, Pukul: 20.00– 21.30di Ruang Kinanthi 













No Pemakalah Judul Email 
1 Denikwirawati 
UAD 
Gerakan Literasi Mahasiswa Melalui Kuliah Membaca 










3 Septina S. 
UNNES 
Karakteristik Buku Pelengkap Kelas Kata  
dalam Bahasa Indonesia untuk Guru SMP Sebagai 









SIDANG KOMISI SESI 3 
Rabu, 8 November 2017  Pukul07.45-09.15  di Ballroom 















No Pemakalah Judul Email 
1 Pipit Mugi 
Handayani UPGRIS 





2 1. Khaerun Nisa  
2. Wika Soviana D 
UMJ Jakarta) 
Menanamkan Rasa Cinta Anak Lewat Posas 
(Poster Tokoh Sastra Indonesia) 
wikasoviana
@gmail.com 
3 1. Heru SP 
2. Titik Maslikatin 
3. Edy Hariyadi 
(Unej Jember) 






4 1. Sri Utorowati 
2. Sukristanto 
 (UMP) 
Gaya Metafora dalam Novel Anak Bajang 
Menggiring Angin Karya Sindhunata: Sebuah 




Rabu, 8 Nov Pukul 07.45-09.15Ruang Maskumambang 
Pemandu : Mursia Ekawati (Univ. Tidar) 












1 Tadzkiroatun M. 
      (UNY) 
Wacana Gosip di Kalangan Dosen (Analisis 
Topik, Struktur, dan Fungsi) 
tadkiroatun@
uny.ac.id 
2 1. Octaria Putri N  
2. Roch Widjatini  
      (Unsoed) 
 Stimulus Kesantunan Berbahasa 
Membentuk Karakter pada Anak 
octariaputri97
@gmail.com 
3 1. Markhamah (UMS) 
2. Abdul Ngalim  
3. Muinuddinillah Basri  
Pengisi Peran Sintaktis Satuan Lingual 




4 1. Sri Budiyono 
2. Erry Pranawa  
   (Unwidha Klaten) 
Kesalahan-Kesalahan Berbahasa Para 
Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa 
Indonesia, dalam Tugas Mata Kuliah 




Rabu, 8 Nov Pukul 07.45-09.15 di Ruang Kinanthi 
Pemandu : Tiva Marlinda P (UAD Yogyakarta) 













1 Rosselina Ayu 
  (USD Yogyakarta) 
Bahan Ajar Autentik Terintegrasi Nilai-Nilai  
Budaya Menjadi Bahan Ajar yang Tepat dalam 
Menigkatkan Keterampilan Berbahasa 




2 Hesti Widyastuti  
   (UNS) 
Pemanfaatan Cerita Tradisi Lisan  
untuk Pengajaran BIPA 
hestiwid09@g
mail.com 
3 1. Afrinar Pramitasari 
2. Hanindya Restu Aulia  
  (UNIKAL) 
Pengembangan GABI (Game Android Bahasa 
Indonesia) sebagai Media Pembelajaran 




4 1. Ahmad Rifai  
2. Setia Naka Andrian 
    (UPGRIS) 
Komunikasi Sosial dalam Sastra Hijau 
Sebagai Kontribusi Kampanye Lingkungan 





SIDANG PLENO 2 
Rabu, 8 November 2017 Pukul 10.30-12.30 
Ruang Asmarandhana (Ballroom) 












No Pemakalah Judul Email 
1 Dr. Hywell 
Colemann,MA.OBE 
(Honorary Senior 
Research Fellow, School 
of Education, University of 
Leeds,UK) 
Bahasa Inggris Versi 
Indonesia:Suatu Gejala Perubahan 




2 Prof. Dr. Melani Budianta  
(UI Jakarta) 
Peran Strategis Sastra 
Menghadapi Transformasi Media-
Massa di Era Global 
mbudianta@yahoo.com 
3 Jonatan Moore, 
M.A.(Amerika Serikat) 
Fiction: a Quiet Voice of Defiance 
to Screams of Social Media 
jonathanbmoore@yahoo.com 
4 Prof. Dr. Agus Maladi 
Irianto, M.A. 
(Undip, Indonesia) 
Kontestasi Media dan Kebudayaan 


























































Rangkuman Pleno 1 
1. Ada kekhawatiran berkaitan dengan fenomena hoax yang  semakin menjadi-jadi dewasa ini. Ini adalah 
hal yang sangat mengkhawatirkan pada saat dunia justru melangkah pada kemajuan dunia informasi yang 
membuat arus informasi terus mengalir tidak terbendung. Sudah menjadi jamak, kemajuan dunia 
informasi pada kenyataannya seperti dua sisi mata pisau. Satu sisi membangun dunia menjadi semakin 
cepat untuk maju dan berkembang, pada sisi yang lain menimbulkan risiko berbahaya untuk memecah 
masyarakat (misalnya berkaitan dengan kasus hoax). 
2. Studi sastra, linguistik, filologi, dan budaya adalah salah satu instrumen/perangkat yang strategis untuk 
menumbuhkan dunia literasi yang mampu menangkal kekhawatiran sebagian masyarakat akan dampak 
buruk kemajuan dunia informasi yang ditandai dengan kemajuan media elektronik dan media sosial. 
Namun perlu disayangkan, dunia studi-studi di atas dewasa ini masih harus meningkatkan daya tawarnya. 
Ini bisa dilihat dari keengganan sebagian generasi muda yang yang masih menomorduakan pilihan 
mereka pada saat menentukan pilihan masuk ke dunia pendidikan atau pun pilihan 
berkarier.Tanggungjawab studi-studi sastra dan budaya antara lain mengembalikan nafsu-nafsu 
kehewanan dan instingtif manusia, menjadi manusia humanis. Tugas studi sastra dan budaya adalah me-
laundry tindakan manusia agar menjadi  beradab dan berbudaya. 
3. Perlu dipikirkan adaya gerakan restorasi dunia sastra dan budaya. Tiga aspek Restorasi yaitu: (1) aspek 
kooperatif, artinya seringkali pengarang mempengaruhi pembaca, mengajak pembaca berkompromi, 
dengan menciptakan kembali realitas dalam teks sastra dan budaya, (2) aspek konteks, artinya makna 
karya sastra dan budaya dibutuhkan “jangkar” untuk mengaduk konteks di balik teks, (3) aspek 
multivocalitas, artinya dalam sastra dan budaya banyak menampilkan variasi tindakan manusia yang 
lebih bagus, ketika memahami karya sastra dari aspek ekologi sastra, antropologi sastra, dan psikologi 
sastra. Ilmu yang saya sebut ini merupakan pemahaman restorasi sastra dan budaya dalam perspektif 
interdisiplin. 
4. Kasus bagaimana Sastra Melayu untuk ikut serta dalam kemajuan dunia  informasi dan media soaial 
cukup menarik untuk disimak.  Munculnya majalah elektronik yang bernamae-Sastera.compada tahun 
2012 telah menarik perhatian para mahasiswa dan generasi muda untuk terlibat aktif dalam pembacaan, 
penulisan, kritik, dan perhatian mereka dalam dunia sastra di Malaysia. Juga munculnya e-Sastera2u.com 
pada tahun 2015 dan e-Sastera@Facebook pada tahun 2016. 
 
 
Rangkuman Pleno 2 
1. Kebudayaan manusia hari ini adalah fenomena: 1)Konsumsi budaya telah melampaui pemikiran 
modernitas (yang ditandai dengan munculnya industri barang dan jasa) menjadi era pascamodernitas; 2) 
Teknologi informasi menciptakan dunia  hari ini tengah memasuki era Wikinomics, yang 
menggambarkan tentang kerumuman orang yang semula tidak saling kenal tetapi mampu bekerja sama 
atau bahkan saling bermusuhan; 3) Konstruksi media melahirkan banjir informasi, tetapi tidak diimbangi 
oleh daya kritis para penggunanya. Persoalan domestik bahkan seringkali dieksploitasi menjadi persoalan 
publik. 
2. Sebagai bagian dari warga dunia, Indonesia juga mengalami perkembangan sosial menjadi kampung 
global (global village) yang hampir tidak ada batasnya lagi dengan warga dunia dari belahan bumi yang 
lain. Dunia tanpa tabal batas ini membangun identitas masyarakat tidak pernah tunggal dan senantiasa 
berubah. Realitas sosial menjadi hiperrealitas yang serba simulacra(tiruan/palsu) dan konstruksi media 
menjadi rujukan interaksi dan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. 
3. Sastra, linguistik dan budaya sebagai sebuah studi, sudah saatnya beradaptasi dengan kemajuan dunia 
informasi dan media sosial.  Studi penelitian yang adaptif  akan menemukan jalan bahwa dunia sastra 
adalah dunia kreatif yang berbeda dengan teks-teks dan wacana dewasa ini banyak dibentuk dan 
ditentuakan oleh media.Remediasi , yaitu menggunakan atau mereproduksi suatu teks sebagai sebuah 
referensi yang berbeda media. Intermediasi, yaitu bagaimana suatu media dibandingkan dengan media 
yang lain. Intertekstual,  yaitu bagaimana menggunakan teks  menggunakan teks lain sebagai 
referensinya.  
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